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Accreditation of Counseling and Related 
Educational Programs, 2015)、カウンセラー教育
にとっては必須の内容である。実際 Young, 







































ることが求められている (Council for 
Accreditation of Counseling and Related 
Educational Programs, 2015)。 
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